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más que una parte del sistema es una fase del método (p. 161), que conso-
lida así su primacía biográfica y genética sobre aquél.
En fin, nos encontramos con una obra sólida y prudente; sin más defi-
ciencias que las que imponen los propios límites fijados por su autora y
que cumple con creces la función estimulante e incitatoria con que se
nos presenta.
Ignacio QUIÑTANILLA NAVARRO
Siudia Spinozana, vol. 1, Spinoza~s Philosophy
of Society. Walther & Walther Verlag,
Hannover - Alling, 1985. 479 Pp.
Es imposible tratar de condensar en unas pocas líneas todas las exce-
lencias y riquezas de esta nueva publicación. Sería, además, injusto. Por-
que estos Studia Spinozana que ahora ven la luz nacen con las mejores
intenciones, augurios y auspicios posibles. Se trata de una voluminosa
revista con visos de readings, cuya aparición se pretende sea anual, aun-
que, según anuncian los editores, no han de plegarse a las exigencias de
un auténtico «anuario”. Movido por la necesidad y el afán de agrandar y
enriquecer el campo de estudio serio y digno de la obra de Spinoza, un
equipo editorial formado básicamente por Emilia Giancotti
(Roma/U rbino), Alexandre Matheron (Paris( y Manfred Walther (Hanno-
ver), ha decidido llevar adelante este proyecto ambicioso, en el que cola-
boran los nombres más afamados del campo de estudiosos de Spinoza.
«Con Studia Spinozana, que pretende continuar la tradición de Chro-
nicon Spinozanum en los años veinte, se crea una publicación interesada
por la filosofía, personalidad y milieu de Spinoza, interés en aumento a
lo largo y ancho del mundo y más allá de los limites de la filosofía acadé-
mica». A este ideal expresado en el editorial queda consagrada una revis-
ta que, por lo demás, goza de todas las bondades de una excelente publi-
cación. Cada volumen pretende estar dedicado, en su corpus central, a un
aspecto «tópico” de la filosofía de Spinoza. Así, este primer volumen obe-
dece al subtítulo de Spinoza’s Philosophy of Society, (para los años 86,87
Y 88, se prevén, sucesivamente, los siguientes temas centrales: Spinozas
epistemology and theory of sciencc, Spinoza and Hohbes; Spinoza’s early
writings in their intellectual and social context), y recoge estudios de Den







tofolini (Concepto de esse sui juris en el Tratado Político), Walther («La
transformación del Derecho natural en la filosofá del derecho de Spino-
za»), flalibar («Sobre la constitución del sujeto en el Tratado Teológico-
Político), Negrí (en torno al concepto de democracia en el último
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Spinoza), Tosel («La teoría de la práctica y la función de la opinión públi-
ca en la filosof la política de Spinoza), Blom (en torno a los conceptos de
«política”, «virtud”, y <‘ciencia política” en Spinoza, Giancotti («La teoría
del absolutismo en Hobbes y Spinoza), Matheron («La función teórica de
la democracia en Spinoza”), Van der Wal («Spinoza y la idea de Razón de Es-
tado”), Yovel («La psicología de la masa y los usos del lenguaje en Spinoza»)
y Moreau («Spinoza y el Jus circa sacra”), habiendo sido descritos algunos
caciones en congresos, etc. Pero tienen la peculiaridad de hallarse en su
idioma original, encontrándonos así con artículos en inglés, francés, ale-
mán, italiano.., al final de los cuales figura un resumen del contenido, ge-
neralmente en inglés. Este carácter cosmopolita y poliglota se mantiene
a lo largo da la revista, que incluye las siguientes secciones fijas: una se-
rie de artículos varii argumenti; documentos relativos a particularidades
de la vida y obra de Spinoza: noticias e información sobre actividades,
congresos, seminarios, etc.; reseñas sobre bibliografía reciente, subdivi-
dida, por contenidos, en ediciones de las obras de Spinoza, bibliografías,
estudios sistemáticos, estudios contextuales, tradición, historia de
influencias, relaciones entre Spinoza y otros autores, artículos selectos y
«el libro olvidado>’, dedicado a obras sobre Spinoza que han quedado ol-
vidadas, pero cuya valía obliga a esta «rehabilitación”. En esta sección
de reseñas de este primer volumen cabe apuntar, por lo que nos toca, una
reseña del profesor Moreau al libro de Uriel da Costa, Espejo de una vida
humana, traducido, anotado y prologado por Gabriel Albiac, así como una
reseña de este último y otra de Atilano Domínguez. Vaya ello como
prueba clara del creciente interés en los países mediterráneos por la
obra y la figura de Spinoza.
Sea bienvenida, en fin, esta ejemplar publicación que, en buena medi-
da, viene a cubrir las expectativas de todos cuantos quieren acogerse a
este «renacimiento» de la filosofía de Spinoza que estamos teniendo la
dicha de conocer. Studia Spinozana es el mejor monumento que se pueda
levantar a la memoria del hombre que, en su sello, ostentaba el aviso
«Caute quia spinosa>’.
L. Ignacio PEDRERO SANCHO.
RODRIGUEZ HUESCAR, A., Perspectiva y verdad.
Alianza ed., Madrid, 1.985, 442 Pp.
Escribir acerca de un estudio orteguiano, tan serio y profundo como
el que nos ocupa, es un placer tanto para el estudioso de la obra del filó-
sofo madrileño, como para el simple interesado por la producción filosó-
